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BIENVENIDA DEL COMITE ORGANIZADOR
Es un honor para mi, en nombre del Comite Organizador, dar la bienvenida en Salamanca a los asistentes al VII Congreso
Nacional de Sanidad Ambiental.
Termina en estos dias el largo proceso de poner en marcha esta reunion que se enmarca en los planteamientos de nues-
tra Sociedad Espanola de Sanidad Ambiental. Para ello, no solo se ha preparado un extenso e interesante programa cien-
tifico, sino que se han incluido actividades ludicas relacionadas con la ciudad que nos acoge.
Es indudable que nuestro encuentro servira para intercambiar experiencias, conocimientos y, como no, poner en contacto
a profesionales de toda Espana en torno a la sanidad ambiental, una de las prestaciones basicas de Salud de Publica.
Quiero agradecer desde aqui a todas las personas e instituciones que han apoyado decididamente este VII Congreso
Nacional de Sanidad Ambiental, con especial mencion a la Direccion General de Salud Publica, de la Junta de Castilla y
Leon, pues todos ellos son los participes del exito que seguro alcanzaremos al finalizar el mismo.
Agustin Alvarez Nogal
Presidente del Comite Organizador del VII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental
PRFSENTACION DEL COMITE CIENTIFlCO
Es un placer presentar los trabajos que se han presentado al VII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental.
En nombre del Comite Cientifico quiero expresar nuestra felicitacion y agradecimiento a todos los autores de las comu-
nicaciones y carteles (posters) que se recogen en este volumen. Somos conscientes del esfuerzo realizado en la recogida
de informacion, ordenacion, analisis, redaccion y presentacion de resultados.
Todas las personas implicadas en la organizacion de esta reunion han trabajado con el claro objetivo de intercambiar opi-
niones, experiencias, ideas y tambien como un lugar de encuentro entre los profesionales de la salud y sanidad ambien-
tal. Siempre con ilusion, algo de humor, mucho carillo y elevadas dosis de generosidad, por supuesto que somos volun-
tarios y no nos quejamos, realmente ha sido una grata experiencia para todos los miembros del Comite.
En este Congreso se han presentado trabajos de numerosas areas del ambito de la salud ambiental. Fiel reflejo de los facto-
res ambientales que influyen en la salud humana. Aqui reside el atractivo de esta disciplina de la salud publica. Un area carac-
terizada, esencialmente, por la obligada implicacion de profesionales de la medicina, farmacia, veterinaria, biologia, cien-
cias ambientales, ingenieria, derecho, y otros sectores que aportan un enfoque multidisciplinario imprescindible para apor-
tar soluciones, en pie de igualdad, en la evaluacion y gestion de los riesgos del medio ambiente para el ser humano.
Como podemos comprobar, al revisar los trabajos aceptados, las areas tematicas son muy diversas, proceden de dife-
rentes entidades responsables de la prevencion, la investigacion, el control y la proteccion sanitaria.
Debemos senalar el aumento significativo del numero de comunicaciones y carteles presentados respecto al anterior
Congreso.
En terminos generales podemos afirmar que la calidad media de los trabajos es muy buena. Al mismo tiempo, debemos sena-
lar que es necesario realizar un nuevo impulso para mejorar el diseno y la metodologia de nuestros estudios. La aplicacion
de las normas internacionales de elaboracion y publicacion de estudios debe permitirnos aumentar la calidad de los traba-
jos en los proximos congresos. EI nivel cientifico de la Sociedad Espanola de Sanidad Ambiental esta progresando ano tras
ano, entre todos sus miembros debemos contribuir a situar a nuestra sociedad en el nivel que Ie corresponde.
Esperamos que esta publicacion sea bien recibida por todas las personas interesadas en reducir los riesgos ambientales
que afectan a la salud.
Por ultimo, queremos felicitar a todos los que han hecho posible la edicion de este ejemplar, a los tecnicos de TILESA
OPC, SL, a los editores y al Comite Editorial de la Revista de Salud Ambiental y especialmente a quienes han renunciado
a su tiempo libre para comunicar sus experiencias.
Muchas gracias y hasta el proximo Congreso.
Francisco Vargas Marcos
Presidente del Comite Cientifico del VII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental
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